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3'- 123 Notícies
L-£ T-'T Un POC
T. V. BALEAI*
Diferents santjoaners sortiren
en aquests dies en els diferents
programes de T.V. Balear, de
dia 21 de Juny.
En l'espai "Foravila", Bartomeu
iMiralles Florit "Sope", ^donà
una explicació de la problemàtica
del camp, amb paraules molt ben
dites, en termes ben expresats,
amb una soltura que no tenen
molts de professionals de la
política. Lo mateix es pot dir
d'Antoni Sastre "Botigueta",
parlant de temes de la Cooperativa
Molt be santjoaners!
En el mateix dia i a l'espai
"Conversa" de T.V. Balear, on
es pala de la Germandat de Donants
de Sang de la Seguretat Social,
encare que no vàrem veure la
seva imatge, sentírem la veu
de Margalidad Llaneras Llull
"Fornera", solidària i preocupada
per donar sang.
Gràcies Margalida!
L'informatiu Balear del dime-
cres dia 6 de Juliol, el també
santjoaner Miquel Florit Gayà
de "Son Castanyer", President
de la Federació Provincial de
Transports de Viatgers (Autocars),
parlà breument de la greu crisis
del sector.
EL MALLORQUÍ QUE VA ESCAPAR D5
MATHAUSEN.
Baix aquest títol, el diari
La Vanguardia del diumenge dia
19 de Juny, publicà un gran repor-
tatge de casi dues pàgines, par-
lant de les aventures, més be
desventures, d'Amador Jaume Salvà,
(Perdut) que encare no santjoaner
de natura, si ho es per residència
i per part del seu pare. N'Amador
no te pels a la llengua, tant
quan parla amb periodistes forans,
com quan ho fa per -qui.
AVANç DE LES FESTES
El dia 12 de Juliol es va
tenir un contacte entre la Comisió
de Festes i les Entitats del
poble per tal de coordinar les
diferents col·laboracions i actes
de les festes. Pel que pareix
ésser, les festes començaran
el dia 26 amb partits de voleibol
i teatre a càrrec d'aficionats
del poble. El dia 27 dissabte
tendra lloc la tarda ciclista,
la demostració de judo i gimnasia,
la revetla i després de les 12
de la nit la verbena. El diumenge,
partit de futbol i teatre a càrrec
de la Companyia d'Sn Xesc Forteza.
El dilluns, festa del nostre
Patró, començarà amb una missa,
les carreres de joies, i acabarà
amb una vetlada folklòrica. També
la 3a Edad tendra una mostra
de coses d'altre temps.
Això pareix ésser serà més ben
perfilat, el programa de les
nostres festes d'enguany.
També es te interès en que
per les festes pugui estar ja
realitzada la millora de l'entrada
de la Casa de la Vila i nou enllu-
menat del Camp de Futbol.
CURSET DE NATACIÓ
Una vintena de santjoaners
participen en el Curset de Natació
que organitzat per la Mancomunitat
des Pla, es fa per monitors a
la piscina municipal de Petra.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Les obres que sol·licità l'Ajuri
tament de Sant Joan al CIM, per
ésser incloses dins el Pla d'Obres
i Serveis per l'any 1938, varen
ésser aprovades pel Ple del Con-
sell el passat dia 27 de Juny.
Si això es confirma, prest,
tal com ja haviem anunciat, s'as-
falataran tots el carrers del
Carn i s"obrirà el carrer de Sant
Joan des del carrer Princesa
fins al camí de Sa Bastida.
Aquesta subvenció supera els
cuinze milions de oessetes.
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"SL PAIS"
El diumenge dia 19 de Juny,
el diari "El Pais" en el suplement
"Domingo" a la secció de "Viatge",
oferi el reportatge de Maria
Àngels Sánchez, "La Nit de Sant
Joan" o el que es el mateix,
el solstici d'estiu, nit plena
d'encant i bons presagis. A ella
conflueixen infinitat de celebra-
cions, algunes escasamente ^ conegu-
des, però de gran interès. Una
ruta màgica per Galícia digne
d'ésser recorreguda per aquestes
dates. Nit de Sant Joan, amb
ritus de foc i aigua es celebra
a Espanya el solstici d'estiu;
balls, "Toros", cavalls.
També fa referència a la festa
del Sol que Balla que es celebra
a Sant Joan.
"LA VANGUARDIA"
El mateix diumenge dia 19,
La Vanguardia de Barcelona, va
publicar un reportatge damunt
el passat polític del Santjoaner
Amador Jaume Salvà.
EL . DELEGAT DEL GOVERN VISITÀ
**
SANT JOAN.
Pareix que el Delegat del
Govern, Martín Plasència, ha
visitat en mes d'una ocasió a
la família Arnau Torres-Maria
Rosselló, pagesos d'Hortella
Nou.
Coneixíem la simpatia, bonhomia
i hospitalitat de N'Arnau i Na
Maria, però no sabiem de la seva
amistat amb el Delegat del Govern
Central a les Balears. ..
1 això que N'Arnaru no cultiva
"capullos", i pareix que passa
de política, però no passa dels
amics, de la AMISTAT, així en
lletra grossa, sense fer renou
que es lo que moltes vegades
realment importa.
I FESTIVAL DE MUSICA AL SANTURARI
DE CURA
S'està celebrant amb molt
d'èxit i assistència de públic,
el I Festival de Musica a Santura-
ri de Cura amb el següent programa
Dia 3 de Juliol. Orquesta Ciutat
de Palma i la Coral Università-
ria, dirigits pel santjoaner
Joan Company.
Dia 10. Margaret Powell i Michael
Dussek.
Dia 17. Valentina Kamenikova.
Dia 24. Ramon Coll.
Dia 5 d'agost. Orchestre Symphoni-
que de Jeunes A. Loewenguth.
FESTES
L'Ajuntament aquest any tira
la casa per la finestra. Mes
de ¿os milions de pessetes de
pressupost per les festes d'estiu
quan l'any passat solsament foren
un milió tres-centes mil.
Teatre (Xesc Forteza i locals)
futbol, futbolet, 'voleibol, bici-
cletes, revetla, verbena, actes
religiosos i populars, compondran
el programa.
SL POLICIA MUNICIPAL
ANTONI BAU Z A S'HA JUBILAT
El pasàt dia 11 de juliol
complia els 65 anys d ' edad 1 ' amo
Antoni i d'aquesta manera arribava
a la seva jubilació, després
de servir a l'Ajuntament del
nostre poble, per espai de 32
anys i uns mesos.
Va entrar al servei municipal
el dia 1 d'abril de 1.956 i a
la ce.sa de la Vila hi eren com
a 3atle Joan Oliver Barceló"!'amo
Joan de Maià" i coir, a funcionaris
el Secretari Jordi E. Miró, els
administratius Pere Nigorra i
Joan Oliver, el Saig Pep .Bauzà
i el Guarda Rural Joan Gayà Matas-
La seva primera feina fou
la del guarda rural que des de
feia un any exercia Joan Gayà,
l» - • «•-.
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tota vegada cue els arbitris
municipais, que eren subastats
a particulars, pasaven a esser
administrats pel propi municipi,
però com Sn Joan Gayà també s'en-
carregava de les tasques del
pes municipal, i çairabe no li
quedava temps per dur a terme
la tasca de guarda rural, la
assumí en Toni Bauza.
El pes municipal a les hores
estava cituat entre els carrers
Major i Consolació; es pesava
amb una romana a la que hi ferma-
ven l'animal i llavors amb un
ternal els homes aixecaven la
romana, per donar el pes. Després,
a finals ¿els cinquanta, el pes
es traslladà.
En aquests anys finals dels
cinquanta i fins el 62, en que
va aparèixer la pesta africana,
a Sant Joan es pesaven molts
de porcs, tant es així que und
dia de novembre de 1.956 foren
105 els animals que es pesaren
amb un nati, d'acuì que En Toni
va ajucar a aquestes feines a
n ' En Joan Gayà. Els mesos de
més feina eren els darrers de
l'any i també gener i. /febrer.
Una altra tasca del guarda era
la coordinació d'arreglos en
els camins veïnals amb la presta-
ció personal dels veïns, lo que
en deien "fer la fàbrica". Era
una manera de pagar els imposts;
avui amb els nous mètodes gairebé
ha dessaparegut. També la vigilàn-
cia rural pasà després a. ésser
exercida per la Cambra Agrària.
Així que l'any 1.968 En Toni
pasà a acomplir de manera defini-
tiva la tasca de Policia Municipal
juntament amb el saig Pep Bauzà.
Durant aquests anys, En Toni
ha vist regentar la batlia per
nou Baties, contants l'actual (1).
i de tots en te bon record, i
ha estat present en les millores
que s'han fet, començant pel
trasllat del pes municipal, que
fou poc temps desprès d'haver
entrat a l'Ajuntament, acabant-
a les més recents i ha vist iTb
gust com s'han adornat sm'r brolla-
d-'-rs les places.
Ha estat present en les festes
noves o recuperades que han con-
centrat gent de tota Mallorca,
com la Festa d'es Butifarró que
ha nessecitat reforços d'altres
policies municipals, i com a
contrapartida i del tot negatiu,
recorda l'incendi que un matti
el 9 de novembre de 1.977 destruí
totalment el teatre cine del
Centre Catòlic.
Així, amb el record i el servei
diari, li ha arribat la jubilació
que esperam pugui disfrutar per
a molts d'anys.
(1). Relació dels Baties que ha
conegut estant a l'Ajuntament:
Joan Oliver Barceló 22-12-50 16-l2-57
Ramon Gayà Carbonell 16- 2-57 21- 10-59
Montserrat Truyols Camp21-10-59 24- 2-6U
Joan Bauzà Bonet 22- 2-60 6-11- 61
Bartomeu Pastor Perelló 6-11-61 26- 4-63
Llorens Juan Font 26- 4-63 15- 1-70
Francesc Company Bauzà 15- 1-70 1 - 2-76
Joan Barceló Matas 1- 2-76 27-12-86
Joan ü' ^ co-lr- Mpeoir'.tfa 77-i° 36 - * -
Joan ~a ime Nigorra
Esports
FUTBOL 3SNJAMI
Al poliesportiu Sant Fernando
de Palma,- el passat dia 11 de
juny, es va fer entrega de premis
del IV Torneig del CIM de fnïbol
en la categoria benjamí a on
participà l'equip de Sant Joan.
FUTBOL 88-89
De prosperar el desitjós del
C.D. Sant Joan, la pròxima tempo-
rada tendrem dos equips de futbol,
un de juvenils i el de Tercera
Regional que ja teníem la passada
temporada.
Dies passats es varen tenir
reunions per tal de conèixer
els atlots que estan disposats
a jugar i començar ben prest
els entrenaments i poder fer
la. presentació durant els dies
de les Festes Patronals.
VOLEIBOL
L'EQUIP CADETE AL CAMPIONAT
D'ESPANYA
Del dia 25 de juny al dia
3 de juliol es va celebrar a
Zaragoza el Campionat d'Espanya
de Voleibol en categoria escolar,
amb la participació de 18 equips
en representació de les diferents,
comunitats autònomes.
L'equip de Sant Joan fou el
que representà a la nostra Comuni-
tat Autònoma, ja que en dies
anteriors s'havia proclamat campió
de les Balears.
A s'eliminatòria, el Sant
Joan derrotà a 1'equip de Navarra
i al de Murcià amb un expléndit
3-0, però va perdre contra el
Santa Isabel de Barcelona, .. que.
acturalment es un dels millors
equips d'Espanya, quedant així
segones en la classificació.
Perdre aquest partit els suposà
no poder-se classificar entre
les 4 primeres, però sí passar
a les semifinals, tenint l'oportu-
nitat de quedar entre les 8 prime-
res.
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A les semifinals aconseguiren
classificar-se en la vuitena
posició, ja que es va perdre
contra el Galícia per un 3-1
y contra un potent Canàries per
3-0.
Enhorabona a les jugadores
i al seu entrenador per que una
vegada més han demostrat estar
a l'altura dels altres equips
espanyols.
L'ESCOLA DE VOLEIBOL A FIGUERES
La selecció femenina i masculi-
na en categoria escolar, represen-
taren a Mallorca en un encontre
que tingué lloc a Figueres (Giro-
na) del 27 de juny al 4 de juliol.
Tres jugadores santjoaneres
varen ésser seleccionades junta-
ment amb altres 7 companyes del
mon del voleibol, que pertanyien
als equips de Jafuda Gresques,
Pont d'Inca, Pollença, Cide i
Rafal Vell. Les agraciades sant-
joaneres foren Na Ma Magdalena
Nicolau, Na Maria Bauçà i Na
Cati Morey; segons ens han dit,
ha estat una experiència inolvida-
ble i molt positiva, tant en
l'aspecte esportiu com en l'ambent
de fraternitat que hi havia.
Mes que un campionat fou un
encontre per conèixer més aquest
mon, tant estimat pels qui el
segueixen de prop. Realitzaren
activitats de tot tipus a més
del voleibol; excursions, campio-
nats de futbolet, de bàsquet,
natació, actuacions, concursos
de desfresses, etc.
En els partits que es jugaren
de voleibol, es notà en tot moment
la superioritat de l'equip mallor-
quí, cosa que feu perdre molta
emoció, però cal destacar el
gran nivell dels infantils-masculí
Sa nostra enhorabona a Na
Maria Magdalena, Na Cati i Na
Maria per haver estat selecciona-
des per a representar a Mallorca
en aquest encontre.
Maria Company
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TEMES DE SANT JOAN
LA FABRICA DE GARBO
(Conversa amb Joan Morey Martí
"Bovarrí")
- Quin any va començar Sa Fàbrica
de Carbó?
- Entre l'any 1933 i 1934.
- Quins eren els capitalistes?
- Jaume Oliver Oliver dels Calde-
rers.
- I els obrers?
En Joan Vanrell, un manacorí
que feia de serrador; en Joan
Teco, casat amb Na Capellet,
que viu a Santa Maria i que era
el mecànic dels motors; un tal
Francesc de Ciutat, el seu llinat-
ge no el record, i jo que feia
de carboner.
- Tenieu cap "especialiste"?
Aquest Francesc ciutadà, va
venir com a especialiste per
fer les bolles, va estar a Sant
Joan uns 2 ó 3 anys, vivia a
la casa numero 4 6 6 de la Costa
de Centro, baix de la Sacristia.
- I la vostra feina, quina era?
- Jo feia de carboner i ' ajudava
a n'En Francesc es boiler. Es
carbó es feia dins dos clots,
que s'omplien de llenya i se
tapava, se pegava foc i se feia
es carbó' Ses sitges de muntanya
se fan fent caramull, per amunt,
però noltros fèiem es carbó a
l'inrevés, per avall, fent un
clot, per això se . deia "carbó
de clot" i era un poc inferior
al carbó de muntanya.
- Quina llenya empràveu?•
- Sa que teniem, de tota classe:
olivera, ullastre, alzina, pi
i lo que se presentava, tot menys
una cosa; una vegada provarem
de fer carbó de llenya de ciprell,
que anava molt barata, i va ésser
un desastre, perquè es una llenya
que no serveix per res, ni per
a carbó.
- Vos també fèieu bolles?
- Si perquè ses sitges o clots,
una vegada fet es carbó havies
d'estar tres dies a destapar-
los i per això jo també feia
d'ajudant a n'En Francesc.
- Dé qué se teien les bolles?
- Ses bolles se feien de carbonis-
sa, d'es "residuos", de sa llenya
que empraven els motors de gas
pobre, de clovella d'ametla.
Sa millor carbonissa era la de
clovella d'ametla.
- D'on duieu la carbonissa?
- De la Farinera i d'altres bandes.
- Quins altres materials empràveu
per fer les bolles?
- Ses bolles se feien amb propor-
ció d'un 70% de carbonissa, un
20% de terra (argila) i un 10%
de carbó de coc. Tot això es
molia i se mesclava.
- No se hi posava res més?
- S'hi afagia un producte químic,
que no record que es deia, era
un suc vermell, que embrutava
molt i en 100 Kg. se n'hi posava
un tassonet ben espargit i es
tècnic deia que servia per aguan-
tar sa calentor, i deia que aquest
producte vermell era molt car.
- Com seguia el oroces de fabrica-
ció?
- Tot això es mesclava amb cavie
o pales, ben igual de fer un
pastó de mescla amb grava, calç
0 ciment.
- Com es feien les bolles?
- Primer havia que fer lo dèiem
es "bollins", unes bolles petites
com a olivetes, que s havien
d'aixugar. Aquesta bolleta petita,
que també li dèiem "bolla mare"
tota de carbonissa, se posava
dins una bota o bombo, que donava
voltes amb un motor de gas pobre,
1 sa bolla mare anava donant
voltes i sa mescla s'anava afe-
rrant i la bolla anava tornant
grossa, fins que se trabava que
estava bé de grossor, la fèiem
lo grossa que voliem, i en trobar
que bastava... Ou! tup i enterra.
Hi havia que afegir mescla 8
o 10 vegades.
- I com se secaven?
Quan teniem fetes ses bolles,
se posaven damunt canyissos de
fusta, casi com els d'aubercocs,
ben repartides damunt es canyis.
- Les aixugaveu amb un ventilador
o aire calent?
Ses bolletes o bolles mare,
les^ aixugavem amb un ventilador,
però les bolles grosses s'aixuga-
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ven en es sol, per si mateixes,
i quan eren aixutes tornaven
fortes i una vegada seques les
posàvem dins un graner i des
graner dins un sac i cap a ses
carboneries de Ciutat.
- Quantes classes de bolles fèieu?
N'hi havia un altre classe
que se deien de "coc", que a
sa mescla en lloc de posar un
10 o 12% de coc, n'hi posàvem
un 30 o 40%, però aquesta casta
de bolles sols se podien posar
a un lloc on hi hagés bona venti-
lació, dins un braser no s'hi
podien posar, perquè engataven,
feien mai de cap. Aquestes bolles
de "coc", les aixugavem amb el
ventilador, perquè com tenien
manco terra, que era lo que feia
aferrar es components, quan les
trèiem defora se desfeien i per
això fèiem un sostre de canyissos
i les donàvem ventilador.
- Com marxava el ventilador?
Tot, sa bombona de mesclar,
es ventilador, - sa serradora,
tot marxava amb el motor de gas
pobre.
Les bolles sols es compraven
a l'hivern?
- Quan hi havia més demanda era
a l'hivern, i com que al hivern
un dia annuvolat i s'altre brusca,
també haviem de donar ventilador,
perquè era un trui haver d'entrar
i treure canyissbs, ara fa sol-,
ara plou.
- Quin nom tenia la fabrica?
- Ca N'Alaxa. Era el nom de la
finca. I ses factures eran a
nom de J. Oliver.
- Hi havia cap secretari o escri-
vant per dur es comptes i fer
les factures?
- Hi havia el guardià civil "Teix^
dor", son pare del Tinent don
Mateu Juan, que va esser el conta-
ble durant molts d'anys.
Quan^ va canviar la direcció
de la fàbrica?
Quan t'n Jaume dels Calderers
emigrà cap a America. Llavors
agafarem la fàbrica Es Pobil,
el meu germà Cosme, En Toni Rotlo
com a serrador i jo. Noi t ros
quatre quedàrem com a socis.
No hi havia mes obrers que
voltros tres?
Si hi havia un al.lot d'En
Toni Rotlo i En Tomeu Betlem
casat amb Na Rafaleta.
- I marxava bé la "societat"?
- Si perquè no hi havia que pagar
jornals. I aquesta "societat"
me pareix que va durà uns tres
anys. Jo, l'any 1.943, vaig dir
que no mi anava be i ho vaig
deixar. Quedaren fins l'any 1.944
Es Pobil, En Toni i En Cosme.
- Ja tenieu Seguros Socials?
- Si, jo tene una de les "carti-
lles" amb el número més baix
de Sant Joan, el número 07/7.206.
- De on va dur En Jaume Oliver,
l'idea de montar aquesta fabrica?
La va dur de fora Mallorca?
- A Ciutat hi havia una fàbrica
d'un tal Reynés, que estava un
poquet abans d'arribar a la Plaça
Comila a Santa Catalina, pujant
a ma dreta, era d'un valencià,
i aquesta fàbrica se deia "Aglome-
rados...". L'obrer especialista
En Francesc, que vingué ensenyar-
-mos a Sant Joan, havia fet feina
a aquesta fàbrica.
- Com marxava la fàbrica? Tenieu
demanda?
Anava bé, anàvem a comprar
llenya d'aqui i d'allà i llavors
fèiem carbó i bolles. Enviàvem
bolles a les carboneries de Ciutat
i també en dúiem bastantes a
Sa Pobla, aviem de cercar els
pobles a on no hi havia muntanya
ni pinars.
- Aquestes bolles sols es podien
cremar dins els brasers?
- Si, dins brasers, i si tenies
un fogó gros, també servien per
coure el dinar. S'encenia es
fogó i s'hi posaven ses bolles
i duraven lo seu.
Hi va haver cap desgràcia?
- Si l'any 1.934 o 1.935, s'any
de sa neu, es pegaren foc unes
14 tones de carbó. Manco mal
que estava assegurat.
- Com va ésser això?
Aquestes sitges o clots de
carbó, tenien unes tapadores
i devall hi havia gas i si no
li donaves lloc per sortir allò
bufava. S'any de sa neu, mos
taparen de llenya, i venga carbó,
venga carbó i més carbó i enrevol-
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tarem sa nau de carbó fet i aixut.
Aquell vespre que se pegà foc,
jo m'hen vaig anar a sopar ' a
cameva, tenia una hora i mitja
0 dues per anar-hi i quan tornava
me vaig aturar un poc a n*Es
Centro a. fer un poc de tuti,
1 amb això vingué el tió Pep
Bufali que venia de Son Rebassa
i me diu: "Si vols anar a Sa
Fàbrica hi ha foc". Coranta misses
sagrades. Quan vaig arribar allà
tot ja estava ensés.
- Vingueren es "bomberos"?
En aquell temps no hi havia
res de tot això per aqui. Manco
mal que havia un motor de treure
aigua i en dues hores tot està
apagat, però 14 ó 15 tones de
carbó tot remanat i banyat, sa
pèrdua va ésser grossa.
No havia altra fabrica més
que la vostra i "Aglomerados"
de sa Plaça Gomila?
N'hi havia una altra en Es
Rotlet, aquí on hi ha Es Portixol.
Qui ere el millor obrer de
tots?
En Toni Rotlo o Rose estava
abans d'estar amb noltros, de
serrador a sa Farinera Vella,
no li feia por la feina', faner
i fort com un bou.
- Estic segur però que el més
divertit i el que millor se sabia
prendre ses coses erau vos.
Miquel Florit Huguet
Nota:
Aquesta conversa va ésser
enregistrada durant el mes de
juliol de 1.988. Agrairé a tots
els aquells que puguin aportar
més dades i dates, més noves
envers d'aquest tema, tenguin
l'amabilitat de comunicar-mo.
Gràcies.
CASAMENTS
Sebastià Barceló Sanso, natural
de Vilafranca i Francisca Bauza
Bauza es varen casar a 1"esglé-
sia de Sant Joan el clia 11 de juny
de 1 .«88.
NErXAMENTS
Francesc Caldes Bauzà, fill de
Julià i Miquela, va néixer el
dia 17 d'abril de 1.988.
DEFUNCIONS
Maria Camps Bou "de Son Guai",
va néixer el dia 19 d'abril de
1.909 i va mori el dia 23 de
maig de 1.988, tenia 79 anys.
Guillem Bauza Sastre "Gemella", va nàixer el
17 de febrer de 1907 i va morir el dia 2 de juny
de 1988, tenia 81 anys.
Aina Calmes Bauzà "Sobrassada"
va néixer el dia 7 de març de
1.909 i va morir el 28 de juny
de 1.988, tenia 79 anys.
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PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS
Resum de l'activitat parlamentà-
ria realitzada durant els mesos
de gener a maig del present
any 1988.
Hi ha que destacar que durant
aquest període s'ha efectuat
un control tort i exhaustiu
a la gestió del Govern, això
queda demostrat pel gran número
de interpel·lacions, preguntes
i sol.licituts de documents
maneres s'ha de
durant l'últim
s'han apro-
tramitades
De totes
recalcar que i ui
període legislatiu, 
vat vuit lleis, quatre de les
quals són de declaració d'Àrea
Natural de Especial Interès,
això demostra la connexió del
amb la societat,
de les primeres
defensa
que
-.—
Parlament
ja que una  ,_.
preocupacions es la <
de l'espai natural, j
és un be limitat..
L'altre gran preocupació
és el futur del Turisme, la
nostra primera i quasi única
font d'ingressos, i amb l'apro-
vació de dues lleis que afecten
a l'ordenació Turística es
demostra l'interès cara a la
planificació d'aquest sector.
També s'han de ressaltar
els dos' debats generals que
han tengut líos en el Parlament.
El primer sobre Ordenació del
Territori, l'interès despertat,
ho demostra, el gran número
de propostes de resolició pre-
sentades, 34 de les quals queda-
ren aprovades 23. El segon
debat general va ésser sobre
finançament de la Comunitat
Autònoma.
Altres temes que varen ésser
molt debatuts, foren el Túnel
de Sóller i l'Autovia Marratxí-
-Inca.
En aquest moment s'ha entrat
en un període extraordinari
en el que els parlamentaris
realitxen una tasca primordial-
ment legislativa, estan en
tràmit el següents assumptes:
-Projeste de LLei de Compilació
del Dret Civil Balear.
-Porjecte de Llei de la Funció
Pública.
-Proposició de Llei de Consells
Insulars.
-Ponència especial estudi Refor-
ma Estatut o elabqració Proposi-
ció de Llei Orgànica de Transfe-
rència de Competències.
-Ponència estudi documentació
presentada d'acord amb l'art.
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103 de ia Llei de Finances.
-Ponència especial d'estudi,
de 1*existència de Greuge Compa-
ratiu en el finançament de
la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
-Proposició de Llei de Declara-
ció de l'Arxipèlag de Cabrera
com a Parc Natural Marítimo-
-Terrestre.
-Proposició de Llei de Declara-
ció de Sa Canova com Àrea Natu-
ral d'Especial Interès.
-Proposició de Llei de Declara-
ció de la Zona d'Atalis com
a Àrea Natural d'Especial Inte-
rès.
-Proposta del Govern d'Actuació
relativa a Àrees Naturals de
les Illes Balears.
-Comissió d'Investigació sobre
els pressumptes vinculacions
de les activitats publiques
i les privades de l'Honorable
Sr. Conseller de Turisme.
-Projecte de Llei de Camps
de Golf.
-Projecte de Llei de Coordinació
de Policies Locals.
-Proposició no de Llei de Servei
Postal.
Balanç final de període
Projectes de Llei:
tràmit.-aprov.-rebutj.-retir.-en trami t
14 5 1 a
Proposicions de Llei:
tràmit.-aprov.-rebutj.-retir.-en trami t
1 6 3 1 2 8
Preguntes davant Ple. Tram.-Cont.-reti
66. 60
-Preg. davant Comissió 24 14 2
Respostes per escrit 1ü4 79 2
Compareixences 21 1-9
Actes parlamentaris:
Mesa 28
Junta de portaveus 13
Ple 21
Sessions de les Comissions:
C. d'Assumptes Institucionals i Gene-
rals 29
C. d'Economia, Hisenda i Pressupost 53
C. d'Ordenació Territorial 55
C. d'Assumptes Socials 10
C. de Cultura i Educació 13
C. de l'Estatut dels Diputats 1
C. de Peticions 5
C. d'Investigació 3
total 169
SA FESTA MAJOR
(Es ball) •
Per Josep Rubio
"Veïnats"
Introducció.-
Quan parlam de festa sempre
ens referim a qualque cosa
especial dins l'any, dins les
feines normals del camp o de
la ciutat.
A Calvià dues de les tasques
més importants, econòmicament
parlant dels nostres camps
han estat i encara són les
del blat i de les ametles.
Pel juny acabaven les feines
del blat amb la batuda. I pel
juliol començaven a batre,
a collir i a pellucar les amet-
les.
Entre les dues fortes tas-
ques hi havia un descans de
2 setmanes a 1 mes de durada.
A part de les devocions
religioses a cada sant particu-
lar de cada poble s'ha de tenir
en compte, sobre tot, les neces-
sitats econòmiques de cada
comunitat. Per això no és d'ex-
tranyar que les festes patronals
o festes majors de molts de
pobles de Mallorca se localitzin
entre Sant Joan i Sant Jaume
(Sant Pere, Sant Cristòfol,
El Carme) perquè els dies inter-
mitjos són de relativa calma
entre les dues tasques agràries
abans anomenades. Aquest és
en cas de Calvià.
En aquest article només
faré referència a una sola
part de la festa^ : Es Ball.
La diversió màxima de la
Festa Major ho constituïa Es
Ball del dia de Sant Jaume.
Els organitzadors de les
festes eren els 4 obrers, diri-
gits per l'Obrer Major, que
donava les ordes per començar
la festa.
La gent, ben endiumenjada,
anava acudint a Sa Plaça, des-
prés d'haver sopat i anaven
ocupant les cadires que enrevol-
taven el cadafal, per a gaudir
de la vetlada còmodament asse-
guts. Les cadires les duien
cadascú la seva. Els homes
I« —
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joves restaven drets defora
del cercle o asseguts vore
les seves enamorades. Els homes
veis donaven una volta per
la plaça, i s'en anaven a beure
un gelat. I el cadafal... enre-
voltat de garlandes de murta.
Les joves publies restaven
a les seves cases en espera
de ésser les elegides per enee-,
tar el ball.
Llavonces començava s"Encan-
tament dels balls. L'encarregat
era el Saig. S'encantava la
primera dança. Era un honor
per l'al.Iota afavorida el
ballar Sa Primera, així mateix
com el ballar Sa darrera. Per
tant els pares i els enamorats
pujaven fort per aocnseguir
tenir l'honor de que la seva
protegida fos la sortada.
Una vegada acabat l'encanta-
ment s"Obrer Major donava una
canya verda, com senyal del
dret adquirit, al que havia
pujat més fort i donava les
ordres perquè la colla de xere-
miers anàs a ca l'al.Iota sorta-
da a cercar-la. I sortien Ses
Xeremies seguits de tot l'estol
de jovenots. Quan arribaven
a la casa cridaven a l'al.Iota
que tardava una mica en sortir
de caseva com volguent demostrar
que no esperav^ l'honor. I
fins llavors havia estat impaci-
entment darrera la finestra,
desitjant-ho com res en el
món.
Així l'al.Iota amb tota
latrecalada sortien cap a la
plaça i anaven fent sarau pel
carrer.
Quan arribaven a plaça
el pare o l'enamerat ja havien
concretat els servicis d'un
bon ballador perquè encetas
el ball amb l'elegida- i la
fes quedar be. L'endamà tothom
del poble en xerraria d'ella
i per tant l'hi havia de sortir
de lo millor. S"Obrer Major
(o el Saig) donava l'ordre
de començar als músics i comen-
çaven. . .
Desprès de Sa Primera venia
Sa segona que era dedicada
a la filla de qualque autoritat,
normalment el batle.
I. després Sa tercera, que
també era encantada però no
arribaven tan amunt com a Sa
Primera i a Sa darrera. També
l'al.Iota era menada a plaça
amb xeremies i acompanyada
de tots els joves fadrins.
Tot seguit començava el
ball per a tothom. Cada ball
era igualment encantat però
no es pujava molt. El podien
ballar fins a tres parelles,
que eren les que cabien damunt
el cadafal, aixi es posaven
d'acord dos o tres joves i
pujaven fins guanyar el ball
per ells i les seves al.Iotes.
Els doblers que havien acordat
eren donats al Saig. I la música
sonava. Ara un bolero, ara
una jota, ara una mateixa,
ara un copeo...
Per descansar s'Obrer Major
donava permís als músics per
poder refrescar-se, i ho feien
beguent aiguardent o aigua
fresca. I tot d'una el ball...
Fins que apuntava 1'auba
i s'Obrer Major' decidia que
arribava el moment d'encantar
Sa Darrera.
La gent tornava posar gran
atenció en l'encantament i
tornava passar lo mateix que
amb Sa Primera. I per molt
tard que fos l'al.Iota sorta-
da esperava amb impaciència
darrera la finestra, encara
que sempre fes un poc de comèdia
de que dormia. Els ulls ben
espolsats tenia! I amb aquesta
Darrera dança acabava el ball.
Les xeremies o la música acompa-
nyaven a l'al.lota a caseva
com a darrer honor de la ballada.
• e'-s COG*
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-R; r^s SANGUÍNEOS
Si ne estoy mal informado,
nuestro pueblo goza del honor
de tener muchos donantes.de san-
gre; sirvan estas líneas para
rendirles un breve, pero sincero,
homenaje y aprovecharé para desve-
lar ciertas inquietudes y dudas
que frecuentemente aparecen en
torno a la compatibilidad de
los grupos sanguíneos. Unos son
receptores universales, otros
donantes universales, pero ¿qué
grupos se pueden mezclar?.
La primera premisa que debe
seguir todo clínico que instaure
una transfusión de sangre es,
siempre que pueda, perfundir
EL MISMO GRUPO; pero no siempre
es posible pro la urgencia que
supone la transfusión, cuando
no se dispone de sangre del grupo
adecuado.
Cuando empezaron a transfundir
sangre, vieron que algunos enfer-
mos mejoraban mucho; otros morían
a pesar de haber superado la
primera transfusión; fue cuando
los clínicos se plantearon la
posibilidad de que no toda la
sangre era igual. Encontraron
cuatro tipos de sangre: una tenía
una proteina capaz de provocar
alergia y le llamaron A. Otra
tenía una proteina distinta a
la primera y la llamaron B. El
otro grupo tenía las dos; era
el grupo AB; y la cuarta no tenía
ningún tipo de sustancia y le
llamaron O, o sea que, respetando
la opinión de todos, el grupo
O no es "o" sino "cerò" porque
tiene cero reactivos comparables
con A ó B. Así las cosas empezaron
a producirse con más seguridad
y disminuyeron los accidentes;
pero el problema no estaba claro,
no habían resuelto el tema del
Rh del que hablaremos al final,
por lo que siguieron otros acci-
dentes fatales.
Me resulta difícil poner un
ejemplo para explicar la combina-
ción de los grupos sanguíneos,
regla que desconocían antiguamente
y que provocó tantas muertes
a los transfundidos.
El grupo A vamos a considerarlo
pintura blanca limpia, como un
vestido de novia; el B negro
escarabajo, tan negro como el
carbón; el grupo AB en una mezcla
de blanco y negro y el O es incor
loro, como agua cristalina. Vamos
a considerar combinaciones. El
A podrá recibir, sin peligro
a mancharse, sangre A, sangre
O porque es incolora y no mancha,
Y NADA MAS, porque si le das
B el vestido de novia se mancha
con el carbón, y si le das AB,
es mezcla y también se mancharía.
El A puede donar al A está
claro, al AB proque sólo añadiría
más blanco a la mezcla, y A NADIE
MAS; porque si dona al B mancharía
el negro y si dona al O, rompería
la transparencia del agua (agua
y pintura blanca, es como mezclar
agua con cazalla).
Vamos a ver qué ocurre con
el grupo B, que consideramos
negro, tinta china; puede recibir
de su grupo, como siempre; del
O porque ... ya se que pensáis
que la tinta china con el agua
perdería color, pero sería 'negro
igual; y no puede recibir de
NADIE MAS.
El B puede donar a su grupo
y al AB ya que sólo añadiría
más negro a la mezcla.
El AB, al ser mezcla, para
no romper el blanco de. A, el
negro de B, ni la transparencia
de O, sólo podrá donar a su mismo
grupo (al AB), porque si da al
A le ensucia y al B le daría
un tono grisáceo. Puede recibir
de su grupo, del A, del B y del
O, porque se conservaría la mezcla
blanco-negro; o sea, que el AB
si es Rh+ es RECEPTOR UNIVERSAL.
El O puede recibir sólo de
su grupo; cualquier otro le rompe-
ría la transparencia; pero puede
donar a todos si es Rh-; el ORh-
es DONANTE UNIVERSAL; así pues
resumiendo:
RECIBE
A
A ^
*VO
DONA
A
AB
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B
K.
B
O
iXß
AB *-AB
^O
ï, B
B ^
•^AB
AB __» AB
O O O
A
--^
BAB
O
Pero hay que hacer una salvedad
importante que nos limita muchísi-
mo y que engañó a nuestros maes-
tros, pues ellos conocieron los
grupos sangíneos ANTES que el
Rh y les dio verdareros quebrade-
ros de cabeza. Fue en la investi-
gación de la sangre de un mono
llamado MACACUS RHESUS, que se
encontró una proteina rara, que
no se había vista antes en el
hombre; abreviando Rhesus queda
Rh, que dio nombre a este factor;
el humano unas veces lo tiene
y otras veces ño; si la tiene
se llama Rh+ (positivo) y si
no la tiene Rh- (negativo); ¿Como
limita este factor las transfusio-
nes?. El negativo se puede trans-
fundir a TODOS, el positivo sólo
al positivo; volvamos al negro
y transparente, independientemente
de las letras, el negativo consi-
derado transparente, va con todos,
(positivo y negativo), mientras
que el positivo (considerado
negro), no puede ir al transparen-
te (negativo). Es este fenómeno
el que da problemas a ciertas
madres Rh- (será otro tema).
Como veis es un follón; a
la hora de resumirlo tuve que
hacerlo dos veces porque me equi-
vocaba.
A pesar de estas posibles
combinaciones, aclarar que se
debe perfundir siempre- que se
pueda sangre del mismo grupo.
Soy el Sr. AB+ y como tal
tengo el noble título de
receptor universal.
INCOMPATIBILIDAD Rh
Muchas veces me han formulado
la pregunta: ¿Cuál es el mejor
grupo de sangre? y yo no he sabido
contestar porque creo que todos
son buenos; que mas da uno u
otro; pero hay uno que es "malo"
en algunos caso, en concreto
en el caso de la mujer, con cual-
quier grupo de sangre cuando
su factor Rh es negativo. Tranqui-
las todas las lectoras Rh- porque
hay remedio.
Si una mujer Rh- se casa (o
no se casa) con un hombre Rh-
no hay ningún tipo de problema,
pero si el hombre es Rh+, al
quedarse embarazada hay muchas
posibilidades de que el feto
sea + porque es un carácter domi-
nante, como el tener los ojos
azules. En el primer embarazo
no pasa nada, a la hora del parto
pasa algo de sangre del feto
a la madre, el pequeño nace con
toda normalidad, pero la madre
queda con anticuerpos antiRh;
o sea, al tener el feto Rh+ signi-
fica que tiene la proteina; la
madre al ser Rh- no la tiene,
y crea unos anticuerpos contra
aquella sangre, que pasa a la
madre y que es "rara". Si hay
un segundo embarazo y el feto
es Rh+, en los primeros mesej,
la sangre de la madre reconoce
que la del feto es como la ante-
rior y se lanza sobre ella y
lo rechaza, hay aborto de un
feto muerto, se produce lo que
se llama hemolisis.
Esto tiene solución; la señora
Rh- que se queda embarazada de
un Rh+, antes de transcurrir
36 horas del parto, se le inyecta
un anti-anti Rh y no pasa nada
en venideros^ embarazos. Tanto
"anti" es fácil de explicar:
el feto es Rh+, la madre Rh-,
en el momento del parto, en que
pasa sangre Rh+ a la madre, ésta
se defiende contra el Rh+ y crea
anti-Rh; la inyección al ser
anti-anti Rh destruye los anti-
Rh.
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Simp if.i ;arido, toda persona
debería conocer su grupo sanguìneo
si ia muje-- es Rh- y su cónyuge
Rh+, se aralizará la sangre del
feto al nacer, y si es + se inyec-
ta a la madre el anti-anti Rh.
Si no .os gusta repetir tanto
el anti, se puede decir inmunoglo-
bulina anti Rh; queda mejor,
pero es más difícil.
RESUMEN
RECIBE
A-
A-«-
<^0-
A-
A+
3-
3+
^
1^
1<^
A+ A-
0+ 0-
3-
O-
B+ 3-
0+ 0-
DONA
^A+ A-
A^3+ AB-
A+
A+S
LA3+
.B+ B-
B-
^AB+ AB-
B+
AB-**
AB-
U A-
^B+ 3-
A3+ f_AB+ AB-
0^+ 0-
Receptor Universal
S"
^»A3+
,AB+
•^ AB-
AB+-»AB +
A+ A-
X¡8+ B-
0-^AB+ A3-
*»0+ O-
ûonante Universal
0+
0+
-O-
/£>+
0+^?A3+
>*0+
Mé van aperdonar y pido discul-
pas; a mi me gusta la curiosidad
de ciertas cosas, todo tiene
una explicación y permitidme
que explique a los que no lo
saben por qué el varón se señaliza
o y la hembra o* .
Esto ç que simboliza la hembra
quiere ser un espejo de mango;
y el símbolo del varón c* un
escudo de los que usaban los
guerreros antiguos colocado en
un brazo para esquivar los golpes
de la espada, junto con una flecha
Curioso, ¿no?.
¿Saben Vds. por qué el preser-
vativo se llama condón?. Hay
un error, pero por ahí van las
cosas; lo invento un médico fran-
cés llamado Dr. CONDOM (con
M final).
Toni.
PREMIS PREMSA FORANA
L'Associació de Premsa Forana
de Mallorca, el divendres dia
15 de juliol, a Ariany, va procla-
mar els guanyadors de la cinquena
edició; els articles que han
marescut aquesta distinció corres-
ponen a les publicacions "Es
Saig" d'Algaida, "Mel i Sucre"
de Sant Joan i "7 Setmenari"
de Manacor.
Aquests premis estan dotats
de cinquanta mil pessetes cada
un i una escultura de l'artista
Sarasate com a premi d'honor.
Enhorabona als guanyadors.
PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS
El Consell Insular de Mallorca
ha repartit 60 milions de pessetes
en ajudes al Pla d'equipaments
esportius que havien sol·licitat
uns 30 pobles; d'aquests, 8 han
quedat fora ajuda, entre ells
el nostre poble Sant Joan.
Ho sentim molt, mos quedam
sense pista de tenis.
Menudo trabajo el mío,
soy el donante de todo
quisque.
t-,
VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES
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Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas
Forma correcta
Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa
es contempla de manera gairebé
exhaustiva el procés de la classe
nobiliària a Mallorca.
Un ample estudi documental
referit a les relacions entre
Barcelona i Menorca de R. Rosse-
lló Vaquer. Un estudi sobre les
danses eivissenques. Altres es-
crits i ressenyes d'algunes publi-
cacions recents.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
LLIBRES I PUBLICACIONS
"El gasto turístico en 1.y87"
un estudi damunt aquest tema
editat per la Conselleria d'Econo-
mia i Hisenda i la Conselleria
de Turisme del Govern Balear.
Les zones turístiques a que
es refereix el present estudi
son:
1 Palma; 2 Costa de
Costa de Tramuntana;
de Pollença; 5 Badia d'Alcudia;
6 Costa de Llevant; 7 Platja
de Palma-S'Arenal ; 8 Menorca;
9 Eivissa-Formentera.
La revista "Estudis Balearics"
numero 27 del desembre passat,
que edita la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Esports del Govern
Balear, publica un extens estudi
de P. de Montaner amb el que
Ponent; 3
4 Badia
"L'Anell de ßoken-Rau" de Pere
Morey Servera és una original
aporximació a la nostra Pré- i Pro
•tohistòria, contada per Bernat
Roquer, personatge habitual de
les obres d'En Pere Morey, parent
directe de tots els "Bernadets"
que apareixen a les rondalles
mallorquines, el qual, mitjançant
un anell màgic, pot viatjar pel
temps i assitir als moments més
significatius del nostre passat.
Son deu rondalles que, endemés
de llegit-se de bon grat, pretenen
principalment, d'engrescar el
lector en el coneixement de la
nonstra Història.
Aquest llibre, que és el primer
titol d'una sèrie dedicada a
la Història de les Balears, ve
il·lustrat per Rafel Vaquer.
